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MARJANU VELLA -
IL-POEZIJA BEJN IL-KELMA U S-SlKTA 
Dahla kritika ta' 
DR. OLIVER FRIGGIERI B.A., M.A., Ph.D. 
Il-mistoqsijiet li tqanqal il-lirika ta' Patri Marjanu Vella, ghallinqas jekk 
jitqieghdu fi hdan il-kwadru tal-grajja recenti tal-poezija Maltija, johorgu 
anki 'l barra bl-implikazzjonijiet taghhom mill-esperjenza poetika tieghu stess. 
Ghallinqas sa minn Hitan tas-Sejjieli (1975), biex rna jissemmewx xi waqtiet 
mifrudin minn xulxin f'Dgliajjes tal-Karti (1969), il-poeta ta xhieda ta' firxa 
tematika uta' ghadd ta' possibbiltajiet ta' tigdid tekniku li ghandhom il-fejda 
taghhom kemm fi hdan il-qafas tal-versi lokali u kemm fi hdan il-perspettiva 
tassew wiesgha ta' l-esperjenza kontinentali. 
11-Poezija, ii-Misteru u n-Natura 
Fi zmienna dahlet bis-sahha kollha l-ispirazzjoni tal-belt, tal-qasam industrijali 
u ekonomiku (ispirazzjoni li jekk kienet tezisti qabel, rna setghetx tkun bhal ta' 
llum, ladarba l-pajjiz kellu struttura differenti bil-bosta), u kibret l-
impressjoni li rna jistax jezisti poeta li m'hux membru medju tas-socjeta. Vella 
ghamell-ghazla ewlenija tieghu fid-dawl ta' l-aqwa xejriet li l-poezija Maltija 
wirtet mit-tradizzjoni u li jaghtuha l-identita taghha bhala fil haj u b'sahhtu 
tal-wirt kontinentali. 
L-ewwel aspett ta' din l-ghazla jinsab fir-riferiment tan-Natura. L-istorja 
twila tal-poezija tan-natura tmur lura sad-dinja klassika, li f'Malta aktar tard 
sostniet lilha nnifisha l-izjed bil-frott tat-tradizzjoni virgiljana u orazjana; 
kompliet bil-karattru "helu" u delikat tat-temperament arkadiku li jholl il-
motivi f'burdata muzikali mimlija tenerezzi aktarx helwin izzejjed; imbaghad 
sabet zviluppi filosofid u teologid profondi bis-sahha ta' l-ispiritwalita 
romantika li siltet il-qofol religjuz tat-tradizzjoni u lahhmitu aktar mat-tigrib 
tal-persuna, xorbot bil-qies mir-Razzjonalizmu Frandz tas-seklu tmintax u 
kibret bl-awtonomija taghha bhala moviment storiku u anti-storiku f'hin 
wiehed; is-sekiu taghna, li aktarx ghadu qrib wisq biex jitqies tajjeb, dahhall-
ispiritwalita romantika u l-izjed id-djalogu mal-fenomeni naturali fi rkejjen 
aktar oskuri u mwarrba tal-kuxjenza. Vella kiber qajl qajl fid-dell ta' din l-
istorja biex ilium seddaq lilu nnifsu bhala semmiegh dedikat ta' l-ilhna li jidwu 
fil-holqien. 
L-ewwel konkluzjoni li jasal ghaliha 1-qarrej kritiku tal-poeta hi li f'Vella 
jingemghu bil-kalma 1-ansjetajiet tradizzjonali u recenti li forsi rna jitfissrux u 
rna jihdux forma xierqa jekk mhux bhala tahdita fin-natura u man-natura. Hi 
natura li tigma fiha 1-misteru, jew ahjar natura li m'hix ghajr misteru. (Hi 1-
oppost tan-natura "ezatta" mifhuma min-Naturalizmu, li fil-letteratura 
Maltija rna kellu ebda influwenza sostanzjali). F'din il-vizjoni tan-Natura, 
tipika ta' 1-ispirazzjoni Maltija, id-dinja tal-materja m'hix il-fundament; il-
mohh rna jiftihemx skond il-processi materjali biss, u t-tama tal-bniedem 
tistrieh fuq il-bixra teleologika ta' kulma jista' jinhaseb u jiggarrab. Bhalma 
nafuh, f'suriet diversi, minn Baudelaire, Shelley, Wordsworth, Leopardi, 
Pascoli u Quasimodo 'l hawn, fost 1-ohrajn, dan il-misteru mgarrab u 
mistharreg jixref bhallikieku hu faccata ewlenija ta' 1-essri uman u fuq kollox 
ta' 1-essri poetiku. 
Vella rna jidhirx li jammetti li hemm poezija li m'hix, f'sens wiesa', poezija 
tan-natura. L-esse tal-poeta, skond din il-poetika, hu 1-esse tal-bniedem 
mghammed mis-sens tan-natura. Hi stqarrija li 1-kritika tista' tikkwalifikaha 
b'hafna distinzjonijiet, sfumaturi u dellijiet ta' tifsir ghaliex, fost 1-ohrajn, 
tigbor fiha attitudnijiet spiritwali differenti. Marsa hafifa lejn 1-imghallmin 
kbar imsemmija tista' tixhed dan minnufih. 11-poezija tan-natura hi marbuta 
wkoll rna' storja ta' varjazzjonijiet tekniei kotrana (kif jidher 1-izjed, nghidu 
ahna, b'konfront tal-forom regulari ta' xi Shelley mal-forom "irregulari" u 
tant preeizi u dixxiplinati - fil-"helsien" taghhom - ta' xi Quasimodo). 
Fid-dawl ta' dawn il-kummenti hfief ghandha tissemma x-xewqa 
konsapevoli u cara ta' Vella. Ix-xewqa tieghu hi 1-kompromess storiku, li 
jhallat flimkien 1-attitudni ta' Hum mal-forma ta' lbierah, id-dixxiplina tat-
tradizzjoni mal-htiega li titfisser indefinitezza mgarrba issa. Minn din it-tahlita 
huwa jsawwar il-formula poetika tieghu 1i Hum, minn Hitan tas-Sejjieli '1 
hawn, tu1 medda ta' ghaxar snin importanti gha1ih daqskemm ghall-poezija 
Maltija, tista' tkun definita u mistharrga minghajr periklu kbir li jsir zball. 
M'hemmx poezija, gha1 Vella, 1i m'hix interrogazzjoni lin-natura, u 
m 'hemmx natura li m 'hix misteru, bhalma m 'hemmx misteru li m 'huwiex 
religjuz. F'tilwima rna' 1-interpretazzjoni iebsa, xjentifika u razzjona1i biss, li 
writna mill-Pozitivizmu, u meghjuna mill-Psiko1ogizmu u mis-Surrealizmu li 
regghu dahh1u fi zmienna, f'dawl differenti, 1-istrategija spiritwali tar-
Romantieizmu, 1-imgiba ta' Vella hi cahda tad-dinja ta1-materja daqskemm hi 
ammissjoni kalku1ata ta' 1-importanza taghha. Fil-materja 1-poeta jintwixxi 1-
ispirtu, u dan iz-zwieg stramb u mistikament 1ogiku jwassal ghat-twelid ta' din 
it-tarbija eterna: i1-poezija, kif mifhuma u miktuba minnu, bhal esperjenza 
fizika u spiritwali li tkanta 1-gmielli jidher u 1-mistoqsija mqanq1a mill-gmiel, 
u li tkcelebra 1-ordni tal-process naturali, daqskemm iggarrab id-dizordni 
mbierek, il-"felix culpa" tar-ruh poetika, 1i minnha biss tista' titnissel il-
meditazzjoni maghrufa bha1a "poezija". Oggetti zghar, hlejjaq bla ebda 
importanza, episodji mislutin mill-qasam ta1-banalita ta' kuljum, riflessjoni-
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jiet semplid ta' kull waqt jistghu jikbru u jintefhu f'parabboli ta' pjan 
ezistenzjali, jew jiehdu s-sura ta' ezempji ta' meditazzjonijiet serji. 
Mid-debra ta' barra gliall-meditazzjoni 
Il-bixra meditativa tal-poeta hi mwahhda rna' 1-aptit deskrittiv li fil-fatt 
jinqeda skond il-kapriCCi kontinwi tal-poeta bid-deskrizzjoni li hi riflessjoni 
mlahhma; jew ahjar, ix-xejriet deskrittivi huma integrati mal-qaghda 
gewwiena. Ladarba m'hemm ebda poezija fil-kitba tar,.,ritratt, jew fir-ritratt 
miktub, 1-ispunt ritrattistiku jrid isir biss komponent ta' prodott akbar u 
differenti minnu. Bosta poeziji ta' Vella jaghtu 1-impressjoni hafifa u 
elementari li huma kwadretti, bhallikieku huma versi deskrittivi li jnizzlu fuq 
karta r-rizultati ta' 1-osservazzjoni tas-sensi barranin. Din 1-impressjoni 
tingheleb u tissaffa minnufih malli 1-qarrej ifittex ahjar taht is-saff tal-wiec, u 
jintebah li s-sensi barranin huma biss spunti bikrija, "okkazjonijiet" (biex 
ninqeda bis-sens platoniku) biex il-poeta jahdem il-memorja, il-fantasija u 1-
immaginazzjoni. 
Dwar il-memorja bizzejjed li jinghad kemm hemm ritorni fil-versi ta' Vella 
lejn zminijiet imghoddija, 1-aktar lejn il-grajja evangelika u lejn is-snin tat-
tfulija persunali. Dwar is-sehem kontinwu tal-fantasija uta' 1-immaginazzjoni, 
irid jinghad li dawn il-fakultajiet m'humiex moghdijiet komdi ghal avventuri 
kapriccuzi, izda huma strumenti li jiksbu 1-fejda taghhom jekk jistriehu fuq it-
tigrib persunali; ghall-poeta 1-esperjenza hi punt tat-tluq, kif jidher f'ghadda ta' 
waqtiet, lejn il-kisba tas-sens tar-relazzjoni bejn il-persunali u 1-kosmiku. Il-
konverzazzjonijiet li jimlew ghadd ta' poeziji ta' Vella u li jaghtu 1-impressjoni 
li huma 1-qafas tal-komponiment kollu huma aktar hjiel ta' monologu milli ta' 
djalogu; taht il-forma tad-diskursata hemm il-materja tar-riflessjoni intima. 
Il-wiehed jiehu 1-forma (teknika) ta' tnejn. Ir-rabta bejn il-kelma tal-persuna u 
1-kelma tal-kosmos, imqar jekk hi poetikament imfissra f'konverzazzjoni, hi 
fis-sustanza taghha unita gewwiena. 11-funzjoni li ghandu "r-rih" f'waqtiet 
bhal dawn tiswa biex tikxef dan 1-aspett. 
Id-depozitu tat-tifkira, id-dinamika tar-ruh li tara kollox taht il-lenti tal-
mistiku u tal-misterjuz, u 1-immaginazzjoni u 1-fantasija li ghandhom il-hila 
jsenslu kwadrett u jfetthuh kwazi fi storja jew f'aneddotu: dawn 1-elementi, 
biex insemmu lil dawk li jixirfu rna' 1-ewwel qari, rna jghixux wehidhom bhala 
ghodod poetici. Jiksbu 1-fejda taghhom - teknika u interpretativa - malli 
jithalltu flimkien fil-qiegh ta' kuxjenza mdawla-mhassba wahda li teghleb id-
distinzjoni artifiejali bejn it-tradizzjonali u 1-modern u tasal ghall-kateogrija 
ta' kulma hu etern ghax hu sabih, u hu sabih u ghalhekk hu wkoll etern. Ir-
rakkontatur jidher bhala persuna wahda, u m'hux ghajr rapprezentant ta' kotra 
komuni, u r-rakkont jidher semplid qisu kwadrett b'azzjoni hafifa waqt li hu 
parabbola. Meqjusin ilkoll flimkien, dawn il-prerogattivi jidhru bhala 
ingredjenti kostanti tal-formula poetika ta' Vella: 
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Gibtlek, 
qoffa bix-xemx mimlija, 
migbura mi/1-glioljiet, 
biex tkecci minn fuq wiccek 
il-gliazz tad-dellijiet. 
Nigi, u nibqa, nliabbat 
il-bieb li jien liabbejt, 
i:Zda kif nista' nasal 
Ia t-triq . .. sal-belt insejt? 
Frak (5) 
L-glia:ila tal-forom tat-tradizzjoni 
Hemm prinCipju li Vella, blial ftit poeti olirajn ta' dan iz-zmien, irnexxielu 
jwasslu sa 1-alijar konkluzjonijiet tiegliu; dan hu li 1-aggornament poetiku rna 
jeskludix it-tkomplija ta' 1-uzu tal-forom strofiCi u metrici tat-tradizzjoni, 
blialma anqas m'hu mibni fuq it-twarrib taglihom jew fuq il-tkomplija gliamja 
taglihom. Il-poetiCita hawn ukoll hi talilita ta' elementi mislutin skond 
prinCipju ta' gliazla; daqskemm hi mfittxa r-regolarita strofika u metrika, 
daqshekk ukoll din ir-regolarita jrid jirnexxilha tikseb xejra kwazi elastika u 
avventuruza skond il-litiega. Waqt li Vella jsib is-salina tiegliu fl-egliluq, u 
glialhekk ukoll fid-dixxiplina li jitlob dan 1-egliluq, din in-normalita anqas 
m'hi skuza biex jerggliu jinkitbu 1-iskemi tal-frazeologija, tar-retorika u tal-
metaforizzazzjoni ta' 1-imglioddi. 
Is-sigriet rna jinstabx fil-karetteristici barranin tal-forma, gliad li s-sigriet 
tal-poezija tajba jibqa' jingabar sewwasew fil-forma; gliall-kuntrarju, u skond 
gliadd ta' kjarifiki li hawn m'hemmx il-litiega li jissemmew, is-sigriet jinsab fl-
elasticita gewwiena li titrawwem gewwa 1-forom. Fl-egliluq tinbena arja ta' 
liberta. L-istrofi ta' Vella, fil-fatt, huma formalment identici glial dawk tal-
poeti ta' qabel; fl-atmosfera, fil-"logliob" tekniku ta' gewwa fihom, fil-
modulazzjonijiet moglitija lill-iskemi metriCi li jsawruhom, sikwit, huma 
godda u persunali. 
F'dan id-dawl ukoll Vella mhux biss hu fidil lejn il-gost karatteristiku li 
jistenna 1-qarrej Malti mill-poezija, izda hu fidil ukolllejn ix-xejra tal-poezija 
recenti tal-kontinent, u 1-aktar tal-Mediterran: 1-gliarfien mill-gelid tas-setgliat 
muzikali u espressivi tal-forom klassid. Hi gliazla kalma u konsistenti li 1-
poeta jaglimilha biex jikseb 1-alijar effetti li jista' jasal glialihom, daqskemm 
post factum din tista' titqies bliala gliazla li tiswa biex it-tenerezza tipika tiegliu 
tingliata libsa xierqa. Il-muzikalita regolari tal-metrika klassika, li hawn m'hi 
xejn mixja lejn il-monotonija jew lejn it-tennija ta' 1-istess atmosfera, hi fil-
fatt walida mill-qaddejja tal-pjan li 1-poeta jrid jasal glialih: it-tiswir ta' 
ambjent indeCiz, misterjuz u vag. Fil-forom ezatti 1-awtur jizvolgi t-tematika 
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tal-mistoqsija, tas-suspett uta' 1-indefinitezza. Ir-rizultat tekniku hu li l-forom 
regolari nfushom jithezhzu minghajr rna jiggarfu. 
;B'din 1-ghazla, jew ahjar bit-tkomplija tal-forom tal-poezija ta' qabel, il-
versi ta' Vella joffru ezempju iehor ta' fenomenu mxerred fil-letteraturi zghar. 
'Il boghod mic-centri dinjija ewlenin, il-letteratura ta' zmienna f'artijet jew 
f'centri zghar baqghet tiddakkar mill-modi ta' 1-imghoddi. Dan m'hux bilfors 
tradizzjonalizmu perfidu u iebes, sajjem mit-tigdid li hu l-qofol ta' l-isfida fit-
process kreativ; hu gharfien ta' storja, ambjent u xejriet popolari, ghaliex il-
poeta tac-centri z-zghar - u Malta hi wiehed mill-icken fost dawn ie-centri 
"awtonomi" - jifhem li rna jistax jittratta t-tematika tieghu (universali u anki 
storika jew ahjar ambjentali) u fl-istess hin jikkomunika jekk rna jissodisfax l-
aptiti tal-komunita tieghu. 
Vella m'hux maghluq fit-tematika tieghu, u l-kompromess letterarju li 
jaghmel jaghtih is-setgha li jterraq fil-moghdijiet kontemporanji minghajr rna 
jinfatam mid-dinja ta' madwaru; ighinu wkoll biex iross l-universali maghzul 
tieghu fil-forom li jistghu jidhru (u m'humiex) provincjali. Jekk jitqabblu l-
kitbiet ta' ghadd ta' letteraturi zghar ohra jisseddaq dan il-punt minnufih. 
Imbieghed mill-periklu ta' l-istagnar u ta' 1-imitazzjoni, Vella jibni l-pont 
tieghu mad-dinja billi rna jichadx l-ghajnuna u l-fejda li jista' jislet mill-
ghodod li jaqduh 1-aktar, jigifieri mill-forom maghguba mill-kotra. 
11-lirika tat-twemmin 
Pregudizzju jinbet fi hdan tradizzjoni, u f'kuntest ta' nuqqas ta' gharfien 
jista' jizghed. Minhabba tradizzjoni religjuza u qadima, fil-qasam 
letterarju seta' tnissel il-pregudizzju li l-poezija u r-religjon m'ghandhomx 
ighixu aktar flimkien fil-lehma lokali. Minhabba hazna ta' versi ta' nebha 
religjuza bla valur, tnissel id-dubju zejjed jekk ghadx hemm aktar post ghas-
sens teologiku fl-ispirazzjoni. Il-paradoss jinsab hawn: il-poezija hi minnha 
nnifisha mgiba religjuza, imqar jekk tkun religjuza fis-sens wiesa' u shansitra 
f'sensi li jistghu jikkontradixxu lil xulxin. ls-senswalita midinba ta' Baudelaire 
uta' D.H. Lawrence, fost 1-ohrajn, hi mbieghda mir-religjozita ortodossa ta' 
Manzoni u ta' Claude!. L-irdum intellettwali ta' Pirandello u ta' Camus hu 
religjuz, imqar jekk din hi religjon mimlija ironija u qrusa, u mqar jekk 
Hopkins u Eliot jinsabu fuq in-naha 1-ohra tal-"knisja" li kull poezija 
ddahhalna fiha. 
Minn poeta Malti, fidillejn l-aspirazzjonijiet u lejn ix-xejriet imghoddija u 
prezenti tal-poplu, il-qarrej u l-kritiku ghandhom jistennew rizultat differenti. 
F'Vella hemm 1-umilta ta' Pascoli, li minnha harget aktarx 1-aqwa poezija: il-
poeta hu xi hadd li jitmexxa, aktar milli li jmexxi. Ghalhekk ir-religjozita 
m'hix biss qasam tematiku, izda hi wkoll imgiba poetika u umana. Min-naha 1-
ohra, bil-modernita ppjanata u prudenti tieghu huwa jwiegeb ghadd ta' 
mistoqsijiet li jixirfu mill-istqarrijiet imsemmija. 
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Glial Vella m'hemmx univers li m'hux imghammed. Chardin, nghidu anna, 
jistaqsi: "1-imhabbiet kbar u safja kollha, 1-imhabba t' Alla, ta' 1-istharrig 
spekulativ, tal-kosmos, m'humiex trasformazzjonijiet ta' 1-imhabba 
fundamentali, kosmika (sesswali), li 1-individwu jdawwar lejn oggetti 
partikulari?" L-implikazzjonijiet ta' din il-mistoqsija, imwiegba fil-pozitiv, 
jistghu jghoddu ghall-ghazla ewlenija ta' Vella uta' poeti ohrajn li rna jistghux 
jaraw 1-icken distanza bejn il-prezenza storika ta' Alla fid-dinja u s-sens 
(poetiku) tal-bniedem, li ghalhekk hu sens religjuz. Mill-identifikazzjoni tas-
sens ta' 1-ezistenza mas-sens ta' Alla, il-poezija ta' 1-ezistenza (jew ahjar 
"kull" poezija) issir minnufih poezija religjuza. 
Ir-raguni m'hix hafifa daqskemm tidher meta jinghad li Vella hu poeta 
religjuz semplieiment ghaliex hu sacerdot. Bhalma rna jghodd xejn 1-istat 
persunali tal-poeta bhala individwu (sacerdot, mizzewweg, ghazeb), u bhalma 
rna jbiddel xejn il-fatt li 1-akbar poeta tal-Kristjanita, Dante, rna kienx qassis, 
bhalma rna kienx T.S. Eliot, hekk ukoll il-fatt li Vella hu sacerdot rna jidholx 
fil-kwistjoni, jekk il-kwistjoni hi meqjusa in se, bhala kwistjoni poetika. L-
ghazla tal-vizjoni religjuza ssir fuq il-livell tal-kuxjenza tal-persuna kollha u 
mhux fuq il-livell (sekondarju) ta' 1-istat tal-persuna. 
Madankollu, fil-kwadru tal-grajja letterarja Maltija, Vella ghandu postu 
bhala membru ta' 1-akbar qatgha ta' Cittadini li ddeterminaw il-bixra tal-
poezija Maltija. Jidhol hu wkoll, fi kliem iehor, fil-ggajta tal-poeti li ghexu 1-
hajja ta' sacerdot, u jithallat mal-kotra tal-poeti 1-ohra li rna jitbeghdux mill-
istess qaghda tal-kuxjenza. Briffa u K. Vassallo, fost 1-ohrajn, huma shab 
kurjuzi tieghu, imqar jekk din hi shubija li ghandha d-distanzi varji taghha, 
distanzi li m'humiex gejjin mill-istat li ghazlu bhala individwi izda mill-
attitudnijiet li tiehu 1-kuxjenza u li huma mbiddla f'poezija miktuba. 
11-vizjoni rleigjuza tad-dinja m'hix biss 1-ispunt tal-waqtiet religjuzi, poeziji 
li jitnebbhu mill-Bibbja, u 1-izjed mill-Vangelu, izda hi wkoll il-qofol tal-
poezija Civili. L-integrazzjoni tax-xejriet differenti kollha, bis-sahha tal-motiv 
teologiku, hi dik li taghti identita lill-bniedem li hu poeta, jew lill-poeta li jrid 
iseddaq il-bixra tieghu bhala bniedem. Bhalma nghad, ir-religjon issir Civilta, u 
c-Civilta ssir religjuza. Id-distinzjoni bejn il-harsa lejn is-sema u 1-harsa lejn id-
dinja ssir mentali hiss, u tixref biss fl-analizi tal-komponenti li jsawru realta 
wanda. Ghalhekk ukolll-istharrig tal-poezija li hi maghrufa, b'mod generiku 
hafna, bhala "religjuza" jitlob attenzjoni specjali; il-fidi m'hix qasam 
partikulari, jew tema ghaliha wehidha; anqas m'hi limitu jew eghluq. It-
tradizzjoni u 1-esperjenza tas-seklu ghoxrin jixhdu li hi setgha splussiva li 
tinfirex rna' kullimkien u thaddan kollox bil-kundizzjonijiet taghha. Dan it-
"totalitarizmu" spiritwali jrodd 1-unita lill-partijiet u jmexxi kollox lejn livell 
ta' tigrib u riflessjoni fejn ir-ruh u 1-gisem, is-sens ta' 1-etern u s-sens ta' 1-
istoriku huma haga wanda li f'xi waqtiet tidher maqsuma, u m'hijiex, fi tnejn. 
F'dan 1-aspett ukoll il-poeta hu tabilhaqq Malti, Iadarba hemm identifikaz-
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zjoni shiha taz-zewg xejriet fl-ahjar waqtiet kollha, imghoddija u prezenti, tal-
kultura tal-pajjiz. 
Il-liturgija tal-gemgha Nisranija hi wkoll imsiehba rna' liturgija poetika, li 
bhallikieku hi 1-"politika" ta' 1-awtur, 1-imgiba tipika tieghu bhala bniedem li 
jikteb, jew ahjar bhala ruh li ssarraf 1-esperjenza f'damma organizzata ta' 
kliem li hawn hi meqjusa bhala poezija letterarja. Izda 1-poezija tinstab diga '1 
barra mill-poezija tal-kelma miktuba. Vella jifhem il-poezija fil-holqien, fl-
eghmejjel tal-bniedem hu u jinzel gharkobbtejh, u jqum bil-wieqfa bhala 
turista msahhar mill-ezistenza. 
X'Hin Nibda Nzarma aktarx hi 1-ahjar ezempju ta' dan iz-zwieg pozitiv bejn 
il-liturgija tal-kotra (li temmen u turi kollettivament it-twemmin minn barra) u 
1-liturgija tal-persuna privata (li tfittex formula ta' mgiba biex tfisser wehidha 
mirin barra wkoll il-hsus gewwiena). Ir-rizultat hu letterarju: il-poezija mnizzla 
fuq il-karta, kif tixhed X'Hin Nibda Nzarma, hi mnissla minn attitudni 
poetika, jew ahjar minn mod ta' kif il-persuna ggib ruhha, fizikament ukoll, 
biex tikxef il-qaghda ta' gewwa. 
H-bini ta' 1-ambjent liriku 
Minn Hitan tas-Sejjieli (1975) sa Gargir mal-Herza (1979) sa Qofja Rili Vella 
terraq f'moghdija wahda li tikxef, aktar rna tidhol 'il gewwa, xejriet 
fundap1entali li 1-poeta rna jistax u anqas irid iwarrabhom jew inaqqsilhom 1-
importanza. L-elementi mifrudin minn xulxin u msiehba flimkien li jaghtu 
bixra ta' ghaqda lill-ewwel zewg kotba msemmija jixirfu hawn ukoll bhala 
qofol li jdur kollox madwaru. Bis-sahha ta' riferimenti konsistenti 1-poeta 
jaghraf lilu nnifsu bhala kuxjenza u lilu nnifsu bhala awtur; 1-appell ta' dawn 
1-elementi, 1-adattament taghhom skond qaghdiet li jistghu jvarjaw - u 
jvarjaw dejjem madwar centru ta' fidi, tigrib u sentimenti li huma kostanti -
u t-tiswir ta' ambjent immaginativ li jhaddanhom huma karatteristici li jistghu 
jispjegaw fil-qosor is-sigriet tal-poezija tieghu bhala kitba "li tkompli". 
Bhal fil-gabriet ta' qabel, ir-rih hu mhux biss element tan-natura li jinhass 
minn waqt ghal iehor, izda hu aktarx il-qawwa magika li tghaqqad esperjenzi 
differenti flimkien u li taghti sfond simboliku komuni lill-bieca 1-kbira tat-
tahdit. Qabe/ Jisbali, It-Talibita, Naliseb biex Immur, Fuq il-Hajt, Bejn, 
Blialissa u L-Istorja, fost bosta ohrajn, jizvolgu ruhhom skond il-funzjoni 
naturali u metaforika tar-rih. It-tigriba tas-sensi u s-sens gewwieni, il-fiziku u 
1-ispiritwali huma minsugin flimkien b'mod li hu tipiku ta' Vella: 
/r-rili wassalli kelma 
illej/a, 
ujien 
ma rridx nismagliha. 
U Jien 
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Ix-xita, in-nar, il-gawwi, il-bir u gliadd ta' elementi, oggetti ulilejjaq olirajn 
jew varjanti taglihom, jixirfu minn waqt glial ielior biex bliallikieku jixhdu 
qaglida psikologika walida. Huma lkoll prezenti mhux minliabba s-sens 
letterali taglihom izda minliabba 1-arja simbolika li jsawru flimkien. L-istorja 
naturali taglihom, 1-istorja kulturali li gliandhom u 1-uzu persunali li jrid 
jaglimel minnhom il-poeta huma tliet punti tar~riferiment li jispjegaw ir-
rizultat poetiku. Huma lkoll elementi li jroddu hjiel ta' indefinitezza u 
misteru, u jitlialltu minnufih mal-modalitajiet tat-talidit ta' 1-awtur: il-
mistoqsija (li rna titwegibx), id-dupju (li jizzewweg mac-certezza), il-fidi (li 
trodd is-sens lill-assurdita maglirufa), 1-istqarrija (li rna tikkonkludix), it-taiba 
(li gliandha mill-impertinenza ta' 1-imliabba). Ilkoll jistgliu jissenslu flimkien 
f'din 1-analizi biex jidhru bliala 1-komponenti ta' ambjent wielied mimli 
suggestjoni. 
F'dan 1-ambjent il-poeta hu solitarju. Hi tema li kellha xorti kbira sa mill-
bidu fil-poezija u li fil-kitba tal-kittieba ta' gzira ckejkna gliandha titqies bliala 
naturali, dejjiema u aktarx moliba ta' motivi u sentimenti olira. Glial Vella 
hemm is-solitudni tal-jien privat daqskemm hemm is-solitudni ta' 1-alina 
unanimi bliala gemglia umana. Blial f' Naliseb biex Immur u f'bosta waqtiet 
olirajn m'hemmx gliazla liafifa u cara bejn 1-ewwel u t-tieni tip ta' solitudni, 
imqar jekk il-motiv awtobijografiku bliallikieku jittradixxi 1-arja ta' 
suggestivita ujholl kollox fi kronaka ta' individwu: 
Hemda wa/ida saret liajti 
b'liafna diwi gej mill-qieg/i, 
kultant nieqaf u nissamma' 
i/-kliem /iaj ta' fomm ir-rili' 
Kaxxa 
It-triq, li t-tifsira kollha tagliha aktarx tingabar 1-ahjar fl-aliliar kwartina ta' 
Habbata, u li hi zviluppata tajjeb f' Sar i/-Hin u f'Gunju, hi post ewlieni iehor 
li jaghti sehem importanti fil-liolqien ta' 1-ambjent metaforiku. Bliala walida 
mill-metafori klassici, li mill-Bibbja sal-poezija ermetika u simbolika kellha 
funzjoni kbira fl-glioti ta' forma lil qaglida gewwiena, "it-triq" ta' Vella 
ghandha kemm ix-xejriet tat-tradizzjoni (li fil-poezija Maltija, minn Dun 
Karm sa Briffa u sa zmienna, sabet ezempji ta' siwi), u kemm ix-xejriet tat-
tigrib persunali ta' 1-awtur. 
Minbarra 1-post fejn ir-ruli titmierali hemm il-qaghda tipika tar-run. Hi 
aktarx il-liedla, jew 1-glieja, li tiddefinixxi 1-alijar lill-poeta (Nixba, Tektika u 1-
izjed 1-aliliar terzina ta' Nglias). Il-mixja, bil-fatti u lil hinn mill-fatti biex 
jinkiseb is-sens "etern" taglihom, hi mixja filosofika fiz-zmien. Il~kuxjenza 
ggarrab 1-ezistenza bliala misteru, u rna tistenniex li tifhem izda tixtieq tifhem; 
1-intellett, min-nalia 1-olira, jisforza sakemm icedi. Ic-cediment ta' 1-intellett 
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hu aspett ewlieni iehor li Vella, b'hajta ironija mwegggha, jishaq fuqu u 
jinqeda bih biex jaghti sura lill-esperjenza bhala sturdament: 
Fil-qrib torri glioli 
jitnieglies; 
1-lstorja gliaddiet bla qajmitu, 
u kesali 
jir-rezlia tat-telqa. 
Minn Tieqa 
Is-sens ta' 1-etern hu 1-poezija, bhalma s-sens tat-tempi prezent, passat u 
futur hu 1-istorja. Mill-istorja trid titwieled, minkejja 1-istorja, il-poezija. L-
imbaghad u I-issa, imghawmin fil-bahar ta' 1-infinit u ta' 1-etern, huma 
bhallikieku 1-punt tat-tluq (ilbierah) u !-punt tal-wasla (il-waqt prezenti) ta' 
mixja li matulha jiggarrab il-misteru. 11-memorja (ii 1-funzjoni taghha hi 
migbura fl-ahhar strofa ta' Imbagliad) hi msiehba rna' 1-indefinitezza tal-
prezent meta !-element 1-izjed kostanti hu sahansitra r-rih (Biialissa). Min-
natura 1-poeta jislet il~fatturi, imghoddija mill-gharbiel tal-psikologija tieghu, 
li jistghu jaghtu sura lill-qaghda tal-kuxjenza. 
Is-silenzju hu motiv ewlieni iehor li jrabbat flimkien Iii bosta waqtiet 
differenti, li madankollu m'huma xejn ghajr minuti ta' siegha wanda. Jekk 
jitqiesu flimkien it-tliet kwartini li gejjin, mislutin minn poeziji differenti, 
jista' jinkiseb ahjar s-sens unitarju li hemm fix-xoghlijiet kollha: 
Sikta tixbah lill-ilma 
jiskanta, bla caqliq; 
gerlia miftulia berali 
bla qatt ma tasal tjiq. 
Bahh 
11-kelma ma tajx tjiehem, 
lanqas fil-waqt tat-talb, 
kemm toroq, walidajl-olira, 
jgliaddu mis-skiet tal-qalb. 
Il-Pont 
Orqod, qalb tieglii, orqod 
fil-kenn qaddis tas-sliem; 
barra, ix-xita niezla 
u jidwi 1-lioss tal-kliem. 
Frak (8) 
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Minbarra li jixirfu f'gliamla jew f'olira l-e1ementi u 1-aspetti msemmija 
qabe1 li jiffurmaw bejniethom ambjent ta' sensibbilta, titla' fi1-wicc it-
tematika tas-silenzju bliala elokwenza ta' 1-ispirtu. Minkejja 1-liakma tal-poeta 
fuq il-ke1ma, liakma li f'Vella tixhed is-saff tal-kultura li hu jibni fuqu 1-
immaginazzjoni, il-ke1ma malibuba hi sfiducjata; 1-ilsien Malti 1i Vella jikteb 
tajjeb hu wkoll fqir, blialma hi kull ke1ma umana; hu faqar ezistenzjali u 
mhux lingwistiku jew ku1turali; hemm abbiss li rna jintlaliaq b'ebda ke1ma. Il-
konfront m'hux bejn 1ingwa u ohra, izda bejn 1-ispirtu (silenzju) u 1-fatti 
(li jitolbu deskrizzjoni jew definizzjoni bil-kelma mali1uqa mill-bniedem). Is-
silenzju hu fi/-bniedem, u 1-ke1ma hi '/ barra minnu. ls-skiet, me1a, fit-
tradizzjoni agostinjana u pasca1jana (1-ezempju Malti ew1ieni ta' din 1-
impostazzjoni jinsab f' 11-Jien u lil hinn Minnu) hu l-ogli1a Iivell tat-tahdit, u 1-
poezija m'gliandha jkollha ebda jedd lilief li tliaxwex u tissuggerixxi. L-
istedina "orqod, qa1b tieglii, orqod" (blial "orqod run tieglii, orqod" 1i 
taglilaq biha Hulul f'Gargir mal-Herza), hi tipika ta1-Bibbja u sahansitra ta' 
Baudelaire. Hawn hi 1-ke1ma li toqgliod bejn is-si1enzju u t-talidit. 11-poeta 
jifhem li gliandu jitkellem daqskemm jibza' mit-tahdit, u 1-poezija nnifisha -
sforz kontra s-silenzju u mixja 1ejn is-silenzju - tispieca biex tfisser il-litiega 
tal-mutizmu. Mutu u mliasseb, il-poeta jifhem 1-aktar u jfisser ruliu 1-alijar. 
11-mistoqsija "X'messagg jista' jkun hemm fil-hoss tax-xita?" (Gnandu 
mnejn Hekk) aktarx rna titwegibx glialiex m'hix mistoqsija li ghandha 
titwiegeb; fil-grajja poetika ta' Vella hi s-sentenza-muftieli tiegliu blia1a 
individwu u btm1a kittieb. Fl-espressjoni "ie-cnagan tqa1 ta1-kliem" (Cnagan) 
hemm, min-nalia 1-olira, sforz biex tingliata twegiba, 1i m'hix twegiba. Il-k1iem 
hu insufficjenti izda liliefu m'hemmx; glia1hekk anki 1-poezija, biex tesprimi s-
silenzju, telitieg il-kliem li jikser glial ftit is-silenzju. Fil-poetika ta' Vella 1-
poezija hi bliallikieku talirig temporanju, maglimul bil-kundizzjoni, li jaqta' 
glial ftit waqtiet il-burdata unika u vera: il-hemda. Din il-"qoffa rili", mela, hi 
dejjem liaga wanda li terga' tixref, imcajpra u msaliliba, blia1a metafora ta1-
verita: 1-irtir. F' dan id-dawl ukoll Vella qieglied jieliu sehem fix-xelita ew1enija 
tal-poezija Ma1tija tas-snin sebghin u tmenin: 1-introspezzjoni liiemda, jew il-
mixja '1 gewwa fis-silenzju. (L-unita metaforika ta' Vella hi cara bizzejjed biex 
trabbat Iii dawn il-poeziji flimkien u ssielieb 1il dawn rna' ta' qabilhom. Il-
qasam tar-ripetizzjoni xierqa u mixtieqa u 1-qasam ta1-passi godda jsawru 1-
ispazju kollu meliud mill-awtur). 
It-tibdil fit-tonalita 
Il-burdati differenti, imqar jekk marbutin f'daqqa minn temperament 
meditativ imnikket-ferlian wielied, u d-distanza li hemm bejn il-ke1ma 
mitliaddta u l-ke1ma mbikkma (it-talidit u 1-liemda) jispjegaw 1-aktar gliala 
Vella jaglize1 sikwit i1-polimetru. Qisien metriei differenti, li joho1qu mewgiet 
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muzikali varji f'medda qasira ta' versi jcaqalqu sewwa 1-konsistenza militari 
mitluba mill-versi tal-metrika klassika; madankollu m'humiex sforzi li Vella 
jaghmel biex jersaq lejn il-verita. Huma parti mill-istrategija tieghu biex jaghti 
forma li tinstema' lill-modulazzjonijiet differenti mgarrba fid-dinja ta' 
gewwa. 
Il-moghdija tal-qarrej jew tas-semmiegh tal-poezija minn qies metriku ghal 
iehor f'hin wiehed, il-kuntrast bejn ir-regolarita regimentali (ghallinqas hekk 
tinstema' mill-ewwel qari, ghad li 1-istharrig dettaljat jixhed il-varjazzjonijiet 
kotrana mohbija li hemm fi skemi regolari mhaddmin bis-sengha) ta' metru u 
r-regolarita ta' metru iehor huma x-xhieda barranija, letterarja, tal-qofol 
tematiku msemmi qabel. Il-kontenut isir tassew forma, u kontenut li jikber fl-
indefinitezza jispicca biex, minghajr rna jichad il-pregji kbar tal-metrika 1-
qadima li hemm tant xhieda taghha fl-organizmu "etern" tal-bniedem u fid-
dinja tal-magni moderni u sahansitra fil-muzika pop, rna jichadx ir-regolarita 
u juri s-sbuhija effettiva taghha waqt li jhezhizha skond pjan. 
11-Krucifissjoni bhala grajja u parabbola 
Il-qofol tan-nebha ta' Vella jibqa', bhalma kien, 1-istorja ta' Kristu. Ir-
riferimenti ghall-Vangelu huma kotrana, u huma lkoll mislutin mill-Ktieb 
skond sensibbilta li qieghda ggarrab fl-ewwel persuna. Gfwddu Sebali, Gliid il-
Kbir 1980, Ftit Ielior .. . , Pon'Zjetta, Gliag!a, I!-Malibub u ohrajn juru 1-
attwalita tal-grajja Nisranija u xi drabi bhallikieku jibnu 1-leggenda spiritwali, 
intima ta' 1-individwu mgarrab fuqha. Vella xi drabi jghaddi mit-tentazzjoni 
poetika, bhal Oscar Wilde u ohrajn, li jikteb huwa wkoll il-Vangelu apografu 
tieghu biex juri li fil-minimum tal-Vangelu miktub hemm marsus il-maximum 
tal-varjazzjonijiet ta' 1-esperjenza. 
11-Vangelu storiku hu mahrug 'il barra mill-istorja biex tidher ahjar 1-
universalita tieghu. Din id-darba wkoll il-mument ewlieni li 1-poeta jsib in-
nebha fih hu 1-Krueifissjoni. I!-lfawt, Frak, Karba, Aqua Lateris Christi, 
X'lfin Nibda Nzarma u ohrajn ibiddlu 1-grajja ta' Kristu fi grajja ta' kuljum, 
isarrfuha f'kategorija ta' 1-ispirtu tal-bniedem innifsu u jwahhduha rna' kulma 
hu possibbli jew probabbli fil-"Vangelu" ta' kull peruna li mhux biss tahseb 
izda thoss. Dan kollu hu marbut mill-qrib mal-konkluzjoni msemmija li r-
religjon, ic-Civilta u 1-poezija, imgharblin mill-ispirtu, rna jibqghux kategoriji 
mifrudin minn xulxin izda jsiru haga wahda ghaliex huma 1-istess haga li 1-
intellett analitiku jifred (ghal xi zmien) u li 1-intwizzjoni superjuri (jew poetika) 
tintegra. 
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